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ra,	 y	 conviene	 comprender	a	qué	 sectores	de	 la	
información	afecta.	No	es	únicamente	un	impor-
tante	 desarrollo	 tecnológico,	 sino	 que	 también	
tiene	un	componente	de	innovación	en	el	merca-
do	de	 la	 información.	Se	pretende	aquí	precisar	






la	 innovación.	Lara-navarra	 (2010)	 ofrecía	 una	
síntesis	de	los	modelos	de	innovación	existentes,	
y	 de	 la	 importancia	 de	 la	 sistematización	 de	 la	
innovación	 en	 la	 práctica	 de	 la	 profesión.	 Exis-
te	 abundante	 bibliografía	 sobre	 el	 tema,	 es	 un	
eje	 básico	 de	 cualquier	 estrategia	 de	 desarrollo	
empresarial	 y	 competitividad	 (Escorsa-Castells;	
Valls-Pasola,	2003).	
Aunque	 las	bibliotecas	han	estado	activas	en	
la	 evolución	 de	 internet,	 especialmente	 en	 sus	
primeras	etapas,	sería	fantasioso	creer	que	siguen	
ocupando	en	la	actualidad	un	lugar	central	en	el	
mundo	 digital	 en	 contenidos	 digitales,	 interac-
ción,	 búsqueda,	 relevancia	 social,	 liderazgo	 de	
opinión	y,	por	 supuesto,	 innovación.	Aunque	 se	
han	planificado	y	desarrollado	servicios	digitales	
innovadores,	 su	 impacto	 es	 muy	 limitado	 y	 su	








Linked	data	 es	 una	 transición	 necesaria	 para	
las	 bibliotecas	 y	 proyectos	 de	 información	 cul-
turales.	 Europeana	 estaría	 señalando	 el	 camino	
a	 seguir,	 así	 como	 los	 esfuerzos	 por	 conseguir	
gestionar	 una	 transición	 bibliográfica	 desde	 la	
Library	 of	 Congress	 (2011).	 El	 reciente	 informe	
sobre	Datos	 enlazados	 bibliotecarios	 del	Grupo	
Incubadora	del	W3C	(LLD	XG,	2011),	es	relevante	
para	entender	 la	oportunidad	que	 se	abre	para	
las	 bibliotecas	 de	 hacer	 mejor	 las	 cosas,	 alcan-
zar	 más	 impacto	 digital	 y	 apostar	 por	 formas	
complementarias	de	utilidad	 social	 indirecta.	Ya	














Término	 acuñado	 por	 Henry	 Chesbrough,	
que	hace	referencia	a	la	apertura	del	proceso	de	
investigación	de	una	empresa	a	terceros.	Supone	




El	 autor	 defiende	 que,	 en	 un	 mundo	 carac-
terizado	 por	 el	 conocimiento	 distribuido,	 las	
empresas	 pueden	 crear	 más	 valor	 y	 explotar	


















de	 innovación,	 cada	vez	más	 frecuente	en	otros	





tabilizar	 productos,	 tecnologías,	 conocimientos	
y	 objetos	 de	 propiedad	 intelectual	 que	 no	 se	
utilizan	en	la	empresa	poniéndolos	a	disposición	
de	terceros.
Las	 instituciones	 públicas	 (y	 entre	 ellas	 las	


















Publicar	 supone	 adaptar	 nuestros	 sistemas	 para	
generar	fuentes	de	datos	de	calidad,	basadas	en	
vocabularios	RDF	y	enlazadas	a	recursos	de	otros	
datasets.	Consumir	 supone	 la	explotación	de	 los	
datos	 externos	 disponibles	 para	 aportar	 valor	
a	 nuestros	 propios	 servicios	 digitales:	 combinar	
datos	en	una	aplicación	para	el	usuario	final.
Las	 bibliotecas	 han	 de	 apostar	 por	 publicar	
con	calidad	 transformando	 los	 sistemas	de	cata-
logación	y	de	acceso	público	y	difundir	sus	data-
sets	 entre	 los	 agentes	 infomediarios,	 no	 entre	
los	 usuarios	 finales.	 Hay	 que	 comprender	 los	
patrones	de	publicación	de	datos	enlazados,	 los	





una	buena	 lectura	práctica	 para	publicar	 linked	
data.
El	 término	 infomediarios	 es	 central	 en	 la	
cadena	de	valor	propuesta	en	el	Proyecto	Agre-
ga	para	la	reutilización	de	datos	públicos	(Onsti,	
2011).	 Nuestro	 público,	 en	 el	 contexto	 de	 los	















En	 este	 contexto	 de	 desintermediación	 hay	

























La	 integración	de	datos	 se	hace	más	 fácil.	 Se	
reducen	las	barreras	para	que	los	servicios	incor-
poren	masivamente	datos.	Las	actuales	APIs	que	
permiten	 realizar	 mashups	 exigen	 un	 esfuerzo	
individualizado	 para	 cada	 una	 de	 ellas,	 lo	 que	








datos	 no	 pueden	 concebirse	 como	 completos	 o	
acabados,	siempre	cabe	la	posibilidad	de	amplia-
ción	para	una	entidad	dada.
Son	 piezas	 de	 un	 discurso	 abierto,	 el	 cual	 se	
soporta	en	la	naturaleza	distribuida	e	interconec-







Los	 vocabularios	 y	 esquemas	 de	 metadatos	
son	públicos	y	en	línea,	de	forma	que	el	negocio	
bibliotecario,	hasta	ahora	muy	exclusivo	con	sus	













productos.	 La	 descentralización	 también	 tiene	







“Forse altro canterà con miglior 
plectro”
Este	 verso	 de	 Ariosto,	 que	 usó	 Cervantes	 al	
cerrar	 el	 primer	 Quijote,	 nos	 sirve	 para	 insistir	
en	 que,	 en	 un	 espacio	 digital	 hiperconectado,	
facilitar	la	reutilización	podrá	provocar	que	otros	
produzcan	innovación	a	partir	de	nuestra	oferta	
de	 datos.	 “Quizá	 otro	 tendrá	 más	 inspiración	
para	 cantar”	 significa	 primero,	 que	 desde	 otros	
puntos	 se	 añadirá	 información	 sobre	 el	 mismo	
ítem,	y	también	que	es	seguro	que	otros	tendrán	
buenas	ideas,	conocimientos,	medios	y	una	visión	














copar	 un	mercado.	Que	 exista	 un	 lenguaje	 uni-
versal	para	la	 interrogación	de	fuentes	de	datos	
de	cualquier	naturaleza	es	un	avance	de	enorme	
valor.	 Estamos	 poniendo	 piezas	 sólidas	 para	 un	
“único	 espacio	 de	 datos	 global”	 (Heath;	Bizer,	
2011).
La	arquitectura	del	grafo	de	datos	enlazados	
permite	 descubrir	 fuentes	 de	 datos,	 explorando	
las	 relaciones	que	enriquecen	 los	datos	publica-
dos.	Una	de	las	actividades	de	la	biblioteca	linked	
data	 será	 que	 se	 conozcan	 bien	 sus	 fuentes	 de	
datos	 y	 promocionar	 su	 uso	 entre	 tantas	 opcio-
nes	como	pueda	haber.	El	slogan	AAA	de	la	web	
















de	 participar	 en	 la	 innovación.	 Nuestra	 respon-
sabilidad	no	era	hacerlo	 todo	directamente,	era	
hacerlo	posible.	Eso	es	también	voluntad	de	ser-








web	 3.0”.	 Chief	 market-
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databases	 al	 de	 dataspaces	 (Franklin;	 Halevy;	
Maier,	 2005)	 construidos	 colectivamente	 y	 no	
planificados	desde	una	instancia	central,	tenemos	































facilitar,	 distribuir	 y	 atraer.	
Es	 decir,	 abrir	 datos,	 vin-
cular	 datos	 y	 publicarlos,	 y	
construir	 aplicaciones	 que	
atraigan	 a	 diferentes	 usu-
arios.	 Entre	 los	 detalles	 de	
los	 Key	 performance	 indi-




trabajo	 de	 ingesta	 de	 datos.	 Y	 todo	 ello	 afecta	





oficial	 el	Europeana	 data	 exchange	 agreement1	





















deben	 tomar	 decisiones	 basándose	 en	 premisas	
técnicas.
Europeana	está	ejerciendo	un	importantísimo	
liderazgo	 en	 este	 sentido,	 sus	 especificaciones	
funcionales,	 su	modelo	de	datos	y	 su	normativa	
está	 contribuyendo	 a	 delimitar	 un	 camino	 que	
muchos	LAM	encuentran	más	efectivo	que	andar	
en	 solitario.	 Linked	 open	 data	 tiene	 un	 efecto	
fundamental	 en	 archivos,	 bibliotecas	 y	 museos	
que	 no	 es	 otro	 que	 el	 de	 ampliar	 el	 ámbito	 de	
aplicación	de	 los	 datos	que	generan	 los	 LAM	y,	
sobre	 todo,	 el	 de	 ampliar	 los	 puntos	 de	 vista	 y	
análisis	de	la	información.
LOD	 es,	 en	 definitiva,	 abrir	 datos,	 enlazar	
datos,	 publicar	datos	 enlazados;	 el	 papel	 de	 los	
LAM	es	aportar	y	reutilizar.	
La	 Fundación	 Ignacio	 Larramendi	 anunció	 el	
pasado	día	17	de	noviembre	la	Biblioteca	Virtual	
de	la	Escuela	de	Salamanca6.	
Se	 está	 aplicando	 el	modelo	 de	 linked	 open	
data	tanto	a	los	autores	como	a	las	obras	de	esos	
autores	que	constituyen	la	Escuela	de	Salamanca.	
Se	 trata	 de	 editar	 en	 abierto,	 es	 decir	 en	open	
access,	esos	objetos	digitales,	y	se	trata	también	
de	vincular	esos	objetos	digitales	 con	otros,	uti-
lizando	 una	 tecnología	 concreta,	 linked	 open	
data.
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